


































売を行っているc 同外では2004年 lけからイギリスで VOCJ¥LOIDの技
術が使用された英語の男性と女性ボーカルの DTM (デスク トップ・






























































































































































































































































































































次に各ポ カー ロイドの特徴について考えたい。クリプトン ・インター
ネット阿社が公開しているそれぞれのボーカロイドの特徴は少ない。クリ
プトンが提供する CVシリーズでは、各ボ カー ロイドの年齢、身長、体重、
得意なジャンル 11のテンポ・音域とキャラクターのビジュアルだけが提













ことから出発しているという o 提供された初fミクのイラスト (作者 :K
E 1)がアニメ風であるのも、「人間の代川」から離れる意閃として採川










































ラ」の状態へと解体し、全く別の 「キャラクタ 」ー へと変化させることも
できるの現に、基本はHじDTMソフ トであっても、別の 「キャラクター」
として成立する 「亜種」の存在がそれを裏付けている。つまりポーカ ロイ
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Les relalions enlre les VOじALOTDe( Tn(erne( 
Daisetsu TAKAYA 
Miku Hatsune est un logiciel concu afin de creer une idole virtuelle 
Ayant la capacIte de reproduire une voix naturelle ou robotique， ce logiciel 
nornrne <<VOCALOIIh est utilise par de nornbreux artistes. Ayant oficiel 
lement 8 variations parlant la langue japonaise (MEIKO， KAITO， Miku 
Hatsune， Rin Kagamine， Len Kagamine， Luka Megurine， Gakoppoido， 
Meguppoido)， chaque〆<VOCALOID>>ne possede qu'une indentite limitee， 
comme leur description physique ou leur age. A partir de ces informations 
peu nombreuses， par l'ajout de donnees aux caract位 esde ces person 
nages， chaque utilisateur peut ainsi moduler l'identite du chanteur (ou chan-
teuse) et creer une idole convenant a l'image de son出 uvre.La simplicit己
du persormage de base et l'uti1isaion par une masse importante d‘artistes a 
permis 1a creation d'une variet己depesonna耳es，commen刊ntd'une ido1e 
robotique， passant par des narrateurs d'histoires d'amour， ]usqu' a des 
jeunes garcons et fil1es qui vivent comme des αhumallls>> 
Chaque jour， une mu1titude de chants sont crees et present己ssur 
lnternet. Du fait que 1e くVOCALOID>>est un 10giciel faisant parti de la 
cat己goriedes <<musiques de tab1e分 (musiques cr己essur ordinnateurs)， 
l'acces 1e p1us court pour diffuser un田 uvresont 1es h己bergementsde 
video， comme <<NikoNikoDouga(9)>>. Sur ces sites ou 1es visiteurs peuvent 
1aisser 1eurs commentaires et messages address白 auxauteurs et aux 
autres spectateurs， des communautes fondees par 1es amateurs de ces 
田 uvresforment un espace ou 1a collaboration entre spectateurs et auteurs 
suscite la creation d'une variete innombrab1e d'ido1es. Dans cette coop己ra-
tion， du fait que 1es <<VOCALOID>> possをdent1a capacite de metamor 
phoser en de divers personnages， l'influence que subient ceux-ci peut 
provenir soit de l'auteur ou soit des spectateurs. De ce point de vue， i1 
est claire que 1es spectateurs font part aussi dans cette creation. Ainsi， 
l'hierarchie entre createur et spectateur dans cet espace n'est p1us va1ab1e 
ι日ヲ
pour demontrer s'il existe une relation de force entre ces deux partici 
pants. Les liens formes aussi par les叫notscles>> ajout己saux c削 vres
ayant des similitudes permettent aussi d'aggrandir l'etendue de chaque 
collaboration， ce qui conduit a凹 melangep1us comp1exe d'田uvres也vers
La creation et 1a presentation des auvres a partir des <<VOCALOID>> 
a permis de fonder un milieu de creation sur intenet， OU 1a collaboration 
entre auteur et spectateur joue un role important. Commme chacun a ses 
propres influences sur les personnages c邑esa partir des <<VOCALOIIh， 
nous devons tenir en compte de 1a presence de ces spectateurs createurs 
et des 1iens entre 1es differents倍 uvress'influenらant1es凹 s1es autres 
キーワード.インターネット，百二子育楽，ハイパーテクスト， VOCALOID 
